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Gorše S. Vpliv selena in joda na rast in razvoj kalic tatarske ajde. 




Priloga A: Informativni podatki sočasnega poskusa z višjimi koncentracijami selena (300 
µL Se(VI)/100 mL dH2O) in joda (20 mL I(V)/100mL dH2O). 
 
 
 1Se30  2I2000  
Fv/Fm 0,67 0,78 0,67 0,61 
kaljivost [%] 5,3 56,8 71,4 67,5 
C[ETS] 0,76 0,78 / 1,14 
Dolžina kalic 
[mm] 
26 29 31 28 
C[Klorofil A] 10211,3 10851,3 6920,9 10274,5 
C[Klorofil B] 8806 7602,6 5263,2 7719,2 
C[Karotenoidi] 1516,6 1456,7 1012,8 1467,7 
C[Antociani 
(ss)] 
142,5 244,8 327,8 384,8 
C[Antociani 
(P)] 
0,4 0,89 1,3 1,4 
C[UV-B (ss)] 5282,1 4109,4 4826 6699,3 
C[UV-B (P)] 2,1 2,3 2,7 2,8 
C[UV-A (ss)] 13415,4 10422,78 11840,7 15665 
C[UV-A (P)] 35,9 39,64 44,9 44,1 




1 Se30 = Se(VI), 300 µL Se(VI)/100 mL  
2 I2000= I(V), 20 mL I(V)/100 mL  
SD = standardni odklon, n=1 
ss= suha masa 
P = površina lista 
c = koncentracija 
